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Abstract:	  
In	  this	  workshop	  project,	  our	  intention	  is	  to	  arrange	  a	  Bike	  race	  event	  for	  the	  bike	  
club’s	  members.	  Our	  project	  is	  based	  upon	  through	  a	  market	  research	  of	  Bike	  race	  
event	  market.	  After	  analysing	  the	  market	  we	  have	  done	  a	  plan	  for	  our	  event,	  which	  
structured	  by	  different	  tools	  of	  the	  project	  management,	  such	  as	  WBS,	  RBS	  etc.	  
project	  management	  is	  the	  key	  tool	  in	  this	  project.	  Lastly	  we	  have	  shown	  our	  budget	  
and	  financial	  structure	  of	  the	  event.	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1.	  Introduction	  
1.1	  Problem	  area	  
Cycling	  is	  a	  widespread	  means	  of	  transportation	  in	  Denmark,	  and	  Copenhagen	  is	  
along	  with	  Amsterdam	  known	  as	  the	  biking	  capital	  of	  the	  world.	  The	  Danish	  bike	  
culture	  manifests	  the	  practicality	  of	  the	  bicycle	  as	  superior	  to	  that	  of	  the	  car,	  with	  
Denmark	  having	  relatively	  few	  cars	  per	  citizen.1	  As	  cyclists	  are	  found	  everywhere	  
today,	  it	  is	  predictable	  that	  the	  bike	  has	  gone	  from	  a	  practical	  tool	  to	  become	  a	  
national	  symbol	  of	  health	  and	  environmental	  awareness.	  Even	  former	  Danish	  Prime	  
ministers	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  and	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  have	  in	  some	  cases	  
respectively	  ridden	  their	  bicycles	  in	  events	  to	  advocate	  philanthropist	  causes.	  	   	  
	  
Amateur	  riders	  have	  grown	  serious	  about	  their	  riding	  as	  well.	  In	  recent	  decades,	  the	  
average	  amount	  of	  km.	  cycled	  per	  rider	  has	  increased2.	  According	  to	  DTU	  Institute	  
for	  Transport’s	  2013	  “Habits	  of	  transportation”,	  46	  %	  of	  all	  Danish	  bike	  rides	  are	  
commutes	  from	  work	  or	  education,	  while	  34	  %	  of	  the	  trips	  are	  recreational,	  2%	  are	  
professional	  rider,	  18%	  rides	  for	  business	  purposes3.	  This	  shows	  evidence	  of	  the	  fact	  
that	  bicycling	  gone	  from	  just	  an	  inexpensive	  way	  of	  travelling	  to	  a	  lifestyle	  that	  
people	  devote	  their	  time	  to.	  In	  our	  distinct	  Danish	  bicycle	  culture,	  the	  bike	  is	  a	  
symbol	  of	  status	  that	  one	  ought	  to	  invest	  in.	  Whether	  the	  activity	  is	  recreational	  or	  
for	  exercise,	  amateurs	  have	  shown	  increased	  willingness	  to	  purchase	  high	  quality	  
bikes	  to	  attain	  high	  quality	  experiences	  in	  their	  spare	  time.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2000/06-­‐11-­‐200-­‐cykel_fra.aspx	  
2	  http://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2000/06-­‐11-­‐200-­‐cykel_fra.aspx	  
3http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/~/media/Centre/Modelcenter/modeller%20og%20publikationer/Faktaark/2012%20
Faktaark_cykeltrafik.ashx	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The	  production	  method	  of	  bikes	  is	  undergoing	  changes	  as	  well.	  Aluminium	  has	  the	  
recent	  decades	  served	  as	  the	  metal	  from	  which	  most	  bike	  frames	  are	  constructed,	  as	  
it	  is	  a	  relatively	  inexpensive	  and	  durable	  metal.	  This	  tradition	  is	  however	  changing,	  as	  
carbon	  frame	  has	  gained	  popularity	  and	  continues	  to	  do	  is	  in	  the	  cycling	  world,	  due	  
to	  its	  lightweight	  and	  strength.	  	  
	  
With	  changes	  come	  opportunities.	  The	  intention	  of	  doing	  this	  event	  is	  to	  raise	  the	  
awareness	  among	  the	  Danes	  about	  the	  carbon	  bike	  frame	  as	  if	  they	  can	  understand	  
potentiality	  of	  the	  carbon	  frame	  and	  when	  they	  will	  make	  their	  bike,	  they	  will	  think	  
the	  carbon	  frame	  as	  their	  first	  choice.	  If	  we	  are	  able	  to	  do	  this	  then	  we	  can	  make	  an	  
agreement	  for	  getting	  a	  commission	  from	  the	  Chinese	  companies	  who	  are	  the	  main	  
producer	  of	  the	  carbon	  frame.	  We	  will	  try	  to	  make	  them	  understand	  that	  the	  import	  
of	  carbon	  bike	  frames	  can	  be	  undertaken	  at	  a	  significantly	  lower	  price	  than	  that	  of	  
current	  Danish	  retailers,	  without	  a	  decrease	  in	  quality.	  These	  issues	  have	  provided	  
the	  starting	  point	  from	  which	  an	  event	  should	  be	  hosted	  to	  raise	  the	  awareness	  
about	  the	  carbon	  frame	  and	  it’s	  potential	  use.	  With	  this	  should	  be	  noted	  that	  only	  
the	  bike	  frames	  are	  cheaper.	  Additional	  equipment	  (gear,	  wheels,	  brakes	  etc.)	  has	  
not	  been	  found	  cheaper	  with	  foreign	  suppliers.	  	  
	  
Though	  the	  lower	  price	  on	  imported	  carbon	  bike	  frames	  is	  very	  real,	  this	  project	  will	  
be	  written	  from	  the	  perspective	  of	  hosting	  an	  event	  that	  intent	  to	  raise	  the	  
awareness	  among	  the	  participants	  and	  the	  visitor	  about	  these	  lower	  carbon	  bike	  
frame	  prices	  and	  how	  to	  get	  it.	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1.2	  Description	  of	  the	  event:	  
	  
The	  objective	  of	  the	  event	  is	  to	  raise	  awareness	  among	  the	  Danes	  about	  the	  carbon	  
frame	  and	  it’s	  prices	  and	  uses	  as	  a	  bike	  frame.	  Our	  mission	  is	  to	  make	  the	  carbon	  
frame	  very	  familiar	  among	  the	  Danes	  as	  if	  they	  can	  make	  their	  bike	  with	  a	  low	  
budget	  but	  with	  same	  or	  high	  quality.	  By	  arranging	  a	  successful	  event	  it	  is	  possible	  to	  
make	  the	  Danes	  aware	  about	  the	  carbon	  frame.	  Primarily,	  I	  aim	  to	  host	  a	  successful	  
event	  in	  order	  to	  raise	  the	  awareness	  among	  the	  Danes	  as	  if	  they	  choose	  carbon	  
frame	  instead	  of	  steel	  or	  aluminium	  when	  they	  buy	  their	  bicycle	  and	  finally	  my	  wish	  
is	  to	  make	  an	  agreement	  with	  Chinese	  companies	  who	  are	  the	  main	  suppliers	  of	  the	  
carbon	  frame	  as	  if	  I	  will	  receive	  a	  commission	  from	  every	  order	  which	  ordered	  
through	  me.	  However,	  I	  also	  have	  to	  take	  care	  of	  the	  interest	  of	  the	  clubs	  who	  will	  
co-­‐operate	  with	  me	  to	  arrange	  the	  main	  race	  event	  as	  a	  partner.	  I	  will	  host	  the	  
opening	  and	  ending	  ceremony	  of	  the	  event	  and	  the	  main	  race	  will	  also	  be	  hosted	  by	  
me	  but	  with	  my	  partner.	  That’s	  why	  I	  will	  share	  the	  profit	  that	  comes	  from	  selling	  the	  
event’s	  ticket	  with	  them.	  I	  hope	  they	  will	  be	  agreed	  to	  be	  partner	  of	  the	  event	  not	  
only	  for	  the	  shared	  profit	  but	  they	  also	  get	  an	  opportunity	  to	  collect	  the	  new	  
members	  from	  the	  visitors.	  
	  
The	  duration	  of	  the	  bike	  event	  will	  a	  6	  hours	  event	  on	  Sunday	  27th	  April	  2014.	  	  I	  have	  
chosen	  this	  time	  because	  most	  of	  the	  bike	  event	  starts	  at	  the	  begining	  of	  May.	  
According	  to	  UCI	  cycling	  calendar-­‐2014,	  there	  is	  no	  biking	  event	  before	  May,	  the	  first	  
event	  named	  Skive-­‐Løbet	  will	  be	  taken	  place	  on	  2nd	  May,	  2014.4	  	  I	  want	  my	  event	  
would	  be	  the	  first	  one	  in	  the	  next	  year	  as	  if	  the	  participants	  who	  want	  to	  join	  to	  the	  
other	  event	  they	  can	  have	  an	  opportunity	  to	  check	  themselves	  (how	  much	  ready	  
they	  are	  for	  the	  real	  competition	  which	  will	  come	  next	  in	  the	  rest	  of	  the	  year).	  It	  can	  
also	  be	  our	  partner’s	  (clubs)	  interest	  as	  it	  is	  a	  club	  based	  race	  event.	  By	  using	  this	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.velowire.com/UCIcyclingcalendar/country/58/denmark.html	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interest	  of	  the	  participants	  and	  the	  partners,	  we	  can	  easily	  gain	  expected	  number	  of	  
participant	  in	  the	  event.	  Having	  the	  event	  in	  May	  also	  allow	  the	  new	  bike	  riders	  to	  
participate	  in	  the	  event	  since	  it	  is	  not	  a	  real	  life	  competition.	  Another	  good	  thing	  of	  
having	  the	  event	  in	  May	  is-­‐	  their	  participation	  in	  our	  event	  help	  them	  to	  settle	  their	  
race	  rhythm	  for	  the	  next	  races.	  	  	  
	  
To	  make	  the	  event	  successful,	  we	  will	  start	  the	  event	  with	  opening	  ceremony	  on	  
9.00	  in	  the	  morning.	  We	  will	  start	  the	  ceremony	  with	  the	  opening	  speech	  and	  then	  
our	  partners	  will	  give	  their	  speech	  and	  share	  their	  experience	  about	  the	  carbon	  
frame.	  Furthermore,	  we	  will	  also	  invite	  the	  percipient	  and	  the	  visitors	  to	  give	  their	  
speech	  about	  the	  carbon	  frame	  and	  their	  experience	  with	  the	  other	  visitors.	  We	  will	  
have	  a	  discussion	  session	  at	  the	  beginning	  of	  the	  event,	  as	  we	  believe	  that	  we	  will	  
have	  most	  visitors	  on	  that	  time.	  We	  will	  discuss	  about	  the	  carbon	  frame	  and	  its	  
potentiality	  of	  using	  in	  the	  bicycle.	  	  We	  believe	  that	  visitors	  rarely	  get	  an	  open	  
chance	  to	  discuss	  about	  their	  bicycle	  frame	  and	  it’s	  quality	  and	  cost.	  The	  main	  theme	  
of	  the	  discussion	  session	  is	  to	  inform	  them	  how	  they	  can	  make	  a	  bicycle	  in	  a	  
cheapest	  way	  without	  reducing	  its	  quality.	  
We	  will	  start	  our	  event	  at	  8	  a.m.	  on	  Sunday	  27th	  April,	  2014,	  with	  a	  opening	  speech.	  
Then	  we	  will	  start	  our	  discussion	  session	  at	  8.30	  in	  the	  morning	  and	  we	  will	  continue	  
it	  for	  the	  next	  two	  hours.	  In	  this	  session	  we	  will	  exchange	  our	  experience	  about	  the	  
bike.	  	  After	  our	  discussion	  session,	  we	  will	  start	  our	  main	  race	  event	  at	  11.00	  in	  the	  
morning	  and	  it	  will	  continue	  for	  next	  one	  and	  half	  hours.	  
At	  last,	  but	  not	  the	  least,	  is	  the	  closing	  ceremony,	  which	  will	  include	  the	  prizing	  
ceremony	  with	  ending	  speech.	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1.3	  Industry:	  
	  
Here,	  we	  are	  going	  to	  determine	  the	  industry	  that	  our	  event	  belongs	  to.	  Our	  event	  
has	  two	  significant	  portions	  and	  that	  is	  discussion	  session	  and	  the	  bike	  race.	  The	  
main	  race	  is	  under	  the	  biking	  race	  industry	  and	  as	  we	  are	  giving	  the	  information	  
about	  the	  carbon	  bike	  frame	  throughout	  the	  discussion	  session.	  The	  visitor	  who	  will	  
show	  up	  there,	  they	  will	  only	  come	  for	  enjoying	  the	  race.	  We	  are	  not	  going	  to	  
promote	  any	  product	  through	  our	  event	  will	  not	  sell	  anything	  to	  the	  visitors.	  As	  we	  
are	  not	  going	  organize	  any	  other	  race	  or	  sports	  for	  the	  visitor,	  the	  industry	  that	  our	  
event	  belongs	  to	  is	  the	  biking	  event	  industry.	  
	  
	  
	  
1.4	  Target	  group:	  
	  
Our	  target	  group	  is	  the	  bike	  riders	  who	  have	  a	  club	  membership	  among	  the	  selected	  
clubs.	  However,	  our	  event	  is	  not	  a	  closed	  event,	  therefore,	  anybody	  can	  participate	  
in	  the	  discussion	  session	  if	  they	  want	  to.	  It	  is	  fact	  that	  only	  the	  club	  members	  can	  
participate	  in	  the	  biking	  race	  but	  our	  goal	  is	  not	  only	  arranging	  the	  race	  successfully	  
but	  also	  raising	  the	  awareness	  of	  the	  carbon	  bike	  frame	  using.	  	  That’s	  why,	  the	  
visitor	  and	  the	  percipient’s	  both	  are	  our	  customer	  but	  our	  main	  customer	  is	  only	  the	  
club	  member.	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2.	  Market	  analysis:	  
	  
2.1	  SWOT	  analysis	  and	  porter’s	  view:	  
	  
We’ll	  use	  the	  SWOT	  to	  understand	  the	  strengths	  and	  weaknesses	  (internal	  factors)	  
of	  our	  event,	  and	  the	  opportunities	  and	  threats	  (external	  factors),	  to	  meet	  the	  
demands	  properly,	  and	  to	  know	  our	  abilities	  and	  limits.	  We	  will	  try	  to	  explain	  these	  
factors	  according	  to	  porter’s	  view	  as	  well.	  
	  
	  
Strength	  	   Weakness	  
• Affordable	  	  
• Interest	  and	  participation	  	  
• Making	  profit	  is	  not	  the	  aim	  
• Low	  cost	  
	  
• No	  guarantee	  for	  shows-­‐up	  visitor	  
• Localisation	  
• Limited	  among	  the	  club	  members	  
• No	  loyal	  customer	  
• No	  insurance	  
	  
	  
2.1.1	  Strengths	  	   	  
• Affordable	  
	  
The	  event	  is	  actually	  affordable,	  and	  the	  main	  cost	  seems	  to	  come	  from	  to	  additional	  
things,	  like	  branding,	  and	  prices,	  perhaps	  with	  the	  exception	  of	  a	  way	  to	  accurately	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measure	  the	  time	  (I	  am	  correct	  here?).	  This	  would	  mean,	  that	  in	  case	  of	  catastrophic	  
lack	  of	  support	  from	  sponsors	  the	  event	  might	  still	  be	  held,	  with	  little-­‐to-­‐no	  losses.	  	  	  
	  
• Interest	  and	  participation	  
	  
‘’…the	  Danes	  are	  crazy	  about	  cycling.	  Before	  and	  during	  Giro	  d’Italia,	  thousands	  will	  
participate	  in	  three	  amateur	  bike	  races	  in	  the	  Danish	  cities	  Herning	  and	  Horsens.’’5	  
	  
From	  the	  above	  quote	  we	  can	  say	  that,	  if	  we	  compare	  our	  event	  with	  other	  
competitions	  it	  is	  quite	  likely	  that	  we	  can	  attract	  more	  than	  enough	  people	  in	  the	  
event,	  if	  price	  they	  pay	  is	  kept	  down.	  The	  chance	  (or	  “chance”	  in	  case	  everyone	  gets	  
something)	  to	  win	  something	  is	  bound	  to	  increase	  interest	  even	  more.	  
	  
• Low	  cost:	  
	  
As	  planed	  now,	  participation	  in	  our	  race	  event	  will	  be	  limited	  to	  the	  biking	  clubs	  
member.	  That’s	  why	  we	  are	  expecting	  many	  participants	  who	  are	  professional	  bike	  
rider	  who	  are	  biking	  for	  years	  in	  different	  race	  event.	  This	  will	  help	  us	  to	  attract	  
maximum	  visitor	  towards	  our	  event.	  I	  would	  like	  to	  state	  here	  one	  more	  thing;	  
making	  profit	  by	  arranging	  the	  race	  event	  is	  not	  our	  goal.	  Our	  goal	  is	  to	  raise	  
awareness	  about	  the	  carbon	  bike	  frame	  among	  the	  visitors.	  That’s	  why,	  it	  will	  help	  
us	  to	  keep	  the	  entry	  fees	  low	  and	  also	  planning	  to	  send	  a	  gift	  package	  to	  the	  
participant	  when	  the	  entry	  fees	  will	  be	  paid.	  By	  doing	  these,	  it	  will	  help	  us	  to	  keep	  
the	  buyers	  bargaining	  power	  low.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://sporteventdenmark.com/en/Nyheder/2012/02/27_cyclingforall.aspx	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2.1.2	  Weakness	   	  
	  
• Low	  budget	  
	  
A	  weakness	  of	  this	  event	  is	  that	  it	  is	  going	  to	  run	  on	  a	  relative	  small	  budget,	  meaning	  
the	  project	  can	  be	  more	  vulnerable	  to	  unforeseen	  events	  that	  require	  larger	  
amounts	  of	  money	  to	  be	  paid.	  	  
	  
• No	  guaranteed	  show-­‐ups	  
	  
A	  major	  weakness	  is	  that	  we	  have	  no	  way	  of	  guarantee	  that	  people	  will	  come.	  
Granted	  that	  it	  is	  possible	  to	  inform	  people,	  but	  there	  is	  no	  guarantee	  that	  people	  
are	  willing	  to	  pay.	  And	  even	  people	  that	  pay,	  may	  not	  show	  up.	  	  
	  
• No	  loyalty:	  
	  
As	  we	  are	  new	  at	  bike	  race	  event,	  we	  don’t	  have	  any	  loyalty	  over	  the	  customer.	  It	  
might	  also	  be	  difficult	  to	  gain	  attention	  of	  the	  visitors	  as	  they	  haven’t	  heard	  anything	  
before.	  
	  
• No	  insurance	  for	  the	  event:	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This	  could	  become	  one	  of	  the	  major	  weaknesses	  of	  our	  event	  if	  the	  percentages	  of	  
the	  club	  members	  who	  have	  the	  insurance	  are	  low.	  Since	  we	  are	  dealing	  with	  a	  low	  
budget,	  we	  did	  not	  make	  any	  insurance	  policy	  for	  our	  event.	  This	  safety	  issue	  can	  
play	  a	  major	  issue	  if	  any	  accidents	  take	  place	  during	  the	  bike	  race.	  
	  
2.2	  Industry	  analysis:	  
	  
The	  model	  of	  the	  Five	  Competitive	  Forces	  was	  developed	  by	  Michael	  E.	  Porter	  in	  his	  
book	  ‘’Competitive	  Strategy:	  Techniques	  for	  Analysing	  Industries	  and	  Competitor’’	  in	  
1980.	  Since	  then,	  it	  has	  become	  an	  important	  tool	  for	  analysing	  an	  organizations	  
industry	  structure	  in	  strategic	  processes.	  We	  use	  porter	  model	  to	  understand	  the	  
industry	  structure	  and	  the	  way	  it	  is	  changing.	  We	  are	  hoping	  it	  will	  help	  us	  to	  
improve	  the	  market	  position	  for	  our	  event.	  Porter	  has	  developed	  five	  competitive	  
forces	  in	  his	  model.	  It	  is	  actually	  four	  forces	  and	  the	  fifth	  one	  is	  combination	  of	  first	  
four	  forces.	  Along	  with	  this	  we	  will	  also	  use	  the	  SWOT	  analysis	  to	  understand	  our	  
external	  factors	  that	  can	  have	  an	  impact	  on	  the	  event’s	  success	  or	  failure.	  
	  
Opportunities	  	   Threats	  	  
• Popular	  sports	  
• No	  entry	  barrier	  
• Recruit	  new	  member	  for	  the	  
clubs	  
• No	  supplier	  effect	  
• Continuity	  	  
• Alliances	  	  
	  
• Great	  dependency	  on	  weather	  
• Threats	  of	  substitute	  is	  high	  
• Event	  being	  stolen	  
• Another	  Event	  competition	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2.2.1	  Opportunities	   	  
	  
• Popular	  sport	  
	  
Biking	  has	  become	  a	  very	  popular	  sport	  in	  recent	  times.	  Both	  professionally,	  but	  also	  
on	  a	  private	  scale.	  This	  will	  mean	  that	  the	  event	  could	  attract	  a	  good	  deal	  of	  
attention,	  as	  just	  other	  race	  has	  done6.	  	  With	  luck	  even	  some	  television	  could	  be	  
attracted.	  
	  
• Continuity	  
	  
If	  the	  event	  turns	  out	  to	  be	  an	  overwhelming	  success,	  it	  is	  completely	  possible	  to	  
continue	  it	  in	  the	  future.	  An	  on-­‐going	  event,	  if	  able	  to	  generate	  both	  profit	  and	  
publicity,	  could	  be	  a	  lucrative	  support	  for	  an	  upstarting	  company.	  	  
	  	  
• Alliances	  	  
	  
This	  event	  is	  not	  just	  an	  ability	  to	  make	  partnership	  with	  the	  clubs,	  but	  it	  is	  a	  great	  
situation	  to	  make	  lasting	  alliances	  with	  the	  clubs.	  Because	  when	  will	  be	  able	  to	  make	  
agreement	  with	  the	  Chinese	  companies,	  this	  clubs	  may	  help	  us	  to	  reach	  to	  the	  
customers	  directly.	  As	  successful	  hosting	  of	  the	  event,	  that	  benefit	  both	  us	  and	  the	  
other	  clubs	  present,	  could	  leave	  them	  positive	  predisposed	  for	  future	  cooperation	  
on	  both	  other	  events	  and	  in	  general.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Look	  at	  other	  races	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• No	  Bargaining	  Power	  of	  Suppliers	  
	  
‘’A	  party	  that	  supplies	  goods	  or	  service	  is	  supplier.	  A	  supplier	  may	  be	  
distinguished	  from	  a	  contractor	  or	  subcontractor,	  who	  commonly	  adds	  
specialized	  input	  to	  deliverables’’7	  
From	  the	  above	  quotation	  we	  can	  describe	  our	  suppliers	  in	  this	  event-­‐	  as	  we	  are	  not	  
selling	  anything	  in	  our	  event	  so	  we	  are	  hoping	  there	  will	  be	  no	  supplier	  effect	  in	  our	  
event.	  But	  once	  we	  make	  any	  contract	  with	  the	  Chinese	  companies	  then	  there	  could	  
be	  a	  supplier’s	  effect.	  	  
	  
	  
• Threat	  of	  new	  entrants	  	  
	  
According	  to	  Porter,	  the	  competition	  among	  the	  companies	  in	  an	  industry	  depends	  
on	  the	  accessibility	  of	  new	  company	  in	  the	  market.	  If	  the	  accessibility	  is	  easy	  then	  
the	  entry	  of	  a	  new	  company	  could	  become	  a	  threat	  for	  the	  existing	  company.	  High	  
switching	  costs	  for	  customers.	  Though	  there	  are	  some	  events,	  which	  already	  have	  
created	  a	  trend	  but	  the	  high	  investment	  is	  not	  needed	  for	  arranging	  this	  type	  of	  
event	  and	  Copenhagen	  is	  a	  bicycle	  friendly	  city	  and	  easy	  to	  get	  a	  permission	  to	  
arrange	  this	  type	  of	  event.	  That’s	  why	  entry	  barrier	  for	  arranging	  this	  type	  of	  event	  is	  
really	  low.	  As	  we	  are	  new	  in	  the	  race	  event	  market	  we	  will	  enjoy	  the	  threat	  of	  new	  
entry	  effect.	  We	  can	  become	  a	  threat	  for	  the	  existing	  bike	  race	  event	  if	  we	  are	  able	  
to	  make	  our	  event	  successful.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://www.businessdictionary.com/definition/supplier.html#ixzz2mESQzlbh	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2.2.2	  Threats	  	  
	  
• Event	  being	  stolen	  
	  
What	  could	  be	  a	  major	  thread	  to	  the	  event	  is	  that	  we	  can’t	  really	  prevent	  “private	  
persons”	  from	  advertising	  for	  our	  competitors’	  products.	  While	  this	  should	  
considered	  an	  unlikely	  risk,	  a	  sufficiently	  dedicated	  competitor	  could	  make	  t-­‐shirts	  
(possible	  aided	  by	  the	  competitors	  of	  our	  sponsors)	  and	  pay	  people	  to	  wear	  them	  
during	  the	  tour	  
	  
• Event	  competition	  
	  
Another	  risk	  if	  another	  competition	  would	  be	  hosted	  on	  the	  same	  day	  or	  very	  close	  
to.	  Again	  while	  this	  seems	  unlikely	  to	  happen,	  if	  an	  eye	  is	  kept	  on	  the	  calendar,	  it	  
could	  be	  possible	  that	  a	  competitor	  did	  so	  on	  purpose,	  or	  that	  another	  event	  just	  
happened	  to	  appear	  out	  of	  chance.	  	  
	  
• Great	  dependency	  on	  the	  weather	  
	  
Perhaps	  the	  single	  greatest	  weakness	  about	  this	  event	  is	  that	  it	  requires	  a	  good	  
weather.	  While	  people	  will	  have	  paid	  in	  advance,	  meaning	  that	  the	  event	  is	  more	  
likely	  to	  have	  a	  surplus,	  bad	  weather	  can	  still	  greatly	  hamper	  how	  the	  effective	  
marketing	  of	  the	  brand,	  meaning	  the	  event	  is	  loses	  much	  of	  its	  purpose.	  Also	  
massive	  cloud	  break,	  will	  make	  the	  event	  impossible	  to	  host,	  leaving	  us	  with	  the	  
dilemma,	  whether	  to	  push	  it	  to	  another	  day	  (resulting	  in	  much	  lower	  show-­‐up),	  pay	  
people	  back	  (resulting	  in	  money	  loss)	  or	  simply	  do	  nothing	  (could	  harm	  reputation)	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• Threats	  of	  Substitutes	  
	  
Porter	  says,	  ‘’a	  threat	  from	  substitutes	  survives	  if	  there	  are	  alternative	  products	  with	  
lower	  prices	  of	  better	  performance	  parameters	  or	  the	  same	  performance	  
boundaries	  for	  the	  same	  purpose.’’8	  
	  
Our	  purpose	  to	  arrange	  this	  event	  is	  raising	  awareness	  about	  the	  carbon	  frame	  
among	  the	  Danes	  who	  are	  belongs	  to	  the	  race	  event	  in	  Denmark.	  	  It	  could	  become	  a	  
threat	  if	  somebody	  arranges	  another	  type	  of	  sports	  event	  around	  our	  selected	  
location	  in	  the	  same	  day.	  Because	  visitors	  may	  plan	  to	  attend	  to	  the	  other	  event	  or	  
they	  can	  invest	  their	  time	  in	  a	  different	  way	  that	  will	  not	  match	  with	  our	  event	  
purpose.	  In	  that	  case	  we	  can	  loose	  our	  visitor.	  	  
	  
2.3	  Marketing:	  
As	  our	  event	  is	  running	  on	  small	  budget,	  we	  are	  going	  to	  use	  the	  traditional	  way	  of	  
promotion.	  We	  will	  design	  the	  banner	  and	  flyers	  to	  promote	  our	  event.	  Our	  event	  is	  
a	  small	  event	  as	  it	  is	  limited	  to	  five	  clubs,	  which	  places	  around	  Trasstrop.	  That’s	  why	  
we	  believe	  that	  banners	  and	  flyers	  will	  be	  enough	  to	  promote	  our	  event	  and	  will	  be	  
able	  to	  catch	  attraction	  of	  our	  target	  group.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Michael E. Porter , ‘’Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitor’’ in 
1980: p- 25	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3.	  Project	  Management	  	  
	  
3.1	  Introduction	  
	  
The	  following	  chapter	  elaborates	  on	  the	  Project	  Management	  part	  of	  the	  project	  and	  
takes	  into	  account	  among	  others	  topics	  the	  processes,	  deliverables,	  and	  capacity	  of	  
the	  project	  of	  establishing	  an	  event,	  in	  favour	  of	  a	  forthcoming	  bike	  that	  are	  to	  hit	  
the	  markets	  in	  Denmark.	  
	  
The	  goal	  for	  us	  using	  Project	  Management	  is	  divided	  into	  several	  reasons:	  Project	  
management	  is	  about	  making	  the	  unmanageable	  manageable.9	  It	  is	  about	  
condensing	  the	  project	  into	  eatable	  chunks	  of	  work	  in	  order	  to	  let	  all	  the	  involved	  
people,	  the	  stakeholders,	  get	  an	  overview	  of	  the	  project	  at	  hand.	  When	  able	  to	  
apprehend	  the	  project	  as	  a	  whole,	  it	  is	  possible	  to	  deduct	  the	  various	  parts	  of	  
relevance.	  This	  includes	  the	  time	  of	  completion,	  the	  risk	  that	  the	  project	  and	  the	  
stakeholders	  probably	  have	  to	  encounter	  during	  the	  different	  phases	  of	  the	  project.	  
It	  includes	  the	  scope	  and	  not	  least	  the	  costs	  of	  the	  project.	  
	  
As	  the	  different	  phases	  of	  a	  project	  emerge,	  both	  during	  the	  analysis	  and	  the	  actual	  
work	  in	  progress,	  the	  project	  will	  alter	  its	  a	  foreknown	  path.	  This	  is	  where	  the	  project	  
manager	  shows	  the	  actual	  Project	  Management	  skills.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Larson, E. W. & Gray, C. F., 2008. Project Management: The Managerial Process. 4th 
ed.s.l.:McGraw-Hill Higher Education	  p-­‐87	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We	  shall	  only	  in	  this	  paper	  handle	  the	  analysis,	  document	  how	  to	  proceed	  with	  
actual	  event,	  post	  exam,	  but	  will	  with	  the	  chapter	  give	  input	  for	  the	  project	  manager	  
how	  best	  to	  cope	  with	  the	  project	  at	  hand.	  
	  
The	  chapter	  will	  start	  by	  displaying	  the	  project	  management	  artefacts	  needed	  for	  the	  
project.	  This	  is	  elaborated	  though	  the	  Work	  Breakdown	  Structure	  (WBS).	  After	  
creating	  the	  WBS	  it	  will	  be	  more	  apparent	  what	  larger	  phases	  the	  project	  consists	  of,	  
as	  the	  WBS	  is	  managed	  though	  hierarchies,	  where	  each	  root	  level	  of	  the	  basically	  
displays	  the	  different	  phases	  of	  the	  project.	  
	  
With	  a	  defined	  WBS	  it	  is	  possible,	  to	  the	  extent	  that	  all	  WBS	  is	  described	  with	  
duration	  and	  an	  owner,	  to	  create	  a	  network	  diagram	  that	  will	  show	  the	  time	  needed	  
the	  project,	  based	  on	  the	  dependencies	  of	  each	  of	  the	  WBS	  nodes.	  The	  network	  
diagram	  will	  show	  the	  critical	  path	  of	  the	  project,	  thus	  revealing	  where	  to	  focus	  the	  
attention	  during	  the	  project.	  	  
	  
After	  the	  initial	  overview	  of	  the	  project	  and	  the	  risks	  of	  the	  project	  is	  handled.	  A	  vital	  
discipline	  in	  Project	  Management	  is	  listing	  the	  different	  risks	  in	  the	  project,	  their	  
probability	  and	  the	  impact	  on	  the	  project,	  should	  the	  risk	  materialize	  into	  an	  actual	  
hurdle	  or	  even	  worse	  termination	  of	  the	  project.	  As	  vital	  as	  identifying	  the	  risks,	  is	  
the	  way	  the	  project	  manager	  as	  soon	  as	  the	  risk	  is	  described,	  chooses	  to	  document	  
how	  to	  mitigate	  the	  risk.	  By	  handling	  the	  risk	  as	  soon	  as	  possible	  and	  documenting	  
for	  all	  the	  stakeholders	  how	  to	  handle	  the	  risk,	  the	  project	  manager	  shows	  that	  the	  
project	  is	  under	  control	  and	  that	  the	  project	  might	  alter	  its	  path,	  but	  such	  in	  a	  
controlled	  manner.	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3.2	  project	  scope	  checklist	   	  
	   	  
In	  order	  to	  ensure	  success	  in	  the	  course	  of	  our	  project,	  the	  Project	  Scope	  Checklist	  is	  
applied.	  The	  first	  step	  of	  any	  project	  is	  to	  delimit	  the	  scope	  of	  the	  project.	  The	  
Project	  Scope	  definition	  has	  the	  purpose	  of	  defining	  the	  overall	  objective	  of	  meeting	  
your	  customer’s	  demands	  and	  it	  should	  answer	  questions	  of	  what,	  when	  and	  how	  
much.	  10	  However,	  the	  Project	  Scope	  is	  just	  one	  element	  that	  must	  be	  defined.	  The	  
others	  count	  deliverables,	  milestones,	  technical	  requirements,	  limits	  and	  exclusions	  
and	  finally,	  reviews	  with	  the	  customer.	  By	  applying	  The	  Project	  Scope	  Checklist,	  it	  is	  
ensured	  that	  all	  parts	  are	  included	  and	  clearly	  defined.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Larson, E. W. & Gray, C. F., 2008. Project Management: The Managerial Process. 4th 
ed.s.l.:McGraw-Hill Higher Education	  p.	  102	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Sub-­‐deliverable	  Deliverable	  Scope	  
Bike	  Race	  Event	  
Location	  
Sound	  
Vennue	  
Decoration	  
After	  Event	  
Content	   Discussion	  Race	  
Partners	  
Event	  partner	  Rules	  for	  Race	  
Visitors	   Market	  analysis	  Promotion	  
Participents	  
Sign	  up	  Form	  
Gift	  package	  Number	  TAG	  
Economy	   Finance	  Acccounting	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3.2.1	  Project	  scope:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  ’’	  Arrange	  a	  Bike	  race	  event	  to	  raise	  the	  awareness	  among	  the	  Danes	  to	  use	  the	  
carbon	  bike	  frame	  to	  save	  their	  money’’	  
	  
3.2.2	  Deliverables:	  
• Location	  
• Partners	  
• Competitors/participants	  
• Visitors	  
• Contents	  
• Economical	  view	  
	  
The	  first	  deliverable	  of	  the	  is	  location	  that	  shall	  take	  place	  at	  Trastrop	  and	  the	  right	  
to	  use	  the	  place	  will	  be	  secured	  when	  we	  get	  the	  permission	  from	  the	  police	  station	  
and	  commune	  to	  use	  the	  place	  for	  our	  event	  for	  the	  specific	  date.	  For	  getting	  a	  
guaranteed	  co-­‐operator	  for	  arranging	  the	  main	  race	  event,	  we	  shall	  then	  deliver	  our	  
partner.	  The	  most	  important	  deliverable	  in	  our	  event	  are	  participant	  and	  visitors,	  
without	  them,	  it	  would	  be	  pointless	  to	  hold	  an	  event.	  The	  reason	  behind	  this,	  	  to	  
achieve	  our	  event	  objective	  	  we	  have	  to	  make	  our	  discussion	  session	  successful	  
without	  visitors	  it	  is	  not	  possible	  and	  we	  can	  not	  have	  crowd	  	  without	  the	  race	  event.	  	  
To	  ensure	  the	  development	  of	  the	  race	  event	  and	  discussion	  session	  we	  will	  have	  the	  
content	  ready	  before	  the	  event	  start.	  Finally,	  we	  will	  have	  a	  economic	  overview	  of	  
our	  event	  that	  will	  include	  finance	  and	  accounting	  of	  the	  event.	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3.2.3	  Milestone:	  
• Promotion	  to	  club	  members	  
• Distribution	  of	  the	  promotional	  material	  among	  the	  visitor	  and	  
club	  members	  
• Opening	  ceremony	  
• Discussion	  session	  
• Bike	  race	  
• Ending	  ceremony	  and	  rewards	  
	  
	  
3.3	  Project	  priority	  matrix:	  
	  
It	  is	  one	  of	  the	  most	  important	  criteria	  for	  a	  event	  to	  meet	  its	  customer	  needs	  and	  
expectation.	  In	  this	  event,	  it	  is	  also	  important	  to	  meet	  the	  management	  requirement	  
and	  expected	  budget,	  time	  and	  performance.	  The	  compositions	  of	  these	  three	  
factors	  are	  depending	  on	  the	  priorities	  of	  the	  project	  management	  of	  the	  event	  that	  
can	  make	  the	  event	  successful	  or	  failure.	  It	  would	  be	  more	  understandable	  from	  the	  
following	  quotation-­‐	  
	  
‘’…it	  is	  necessary	  to	  compromise	  the	  performance	  and	  scope	  of	  the	  project	  to	  get	  the	  
project	  done	  quickly	  or	  less	  expensively.	  Often	  the	  longer	  a	  project	  takes,	  the	  more	  
expensive	  it	  becomes.	  However,	  a	  positive	  correlation	  between	  cost	  and	  schedule	  
may	  not	  always	  be	  true.	  Other	  times	  project	  cost	  can	  be	  reduced	  by	  using	  cheaper,	  
less	  efficient	  labour	  or	  equipment.’’11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Larson, E. W. & Gray, C. F., 2008. Project Management: The Managerial Process. 
4th ed.s.l.:McGraw-Hill Higher Education. P-97	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   Time	   Performance	   Cost	  
Constrain	  	   X	   	   	  
Enhance	  	   	   X	   	  
Accept	  	   	   	   X	  
	  
	  
The	  table	  above	  exemplify	  the	  project	  priority	  matrix	  of	  the	  bike	  race	  event	  2014.	  	  
	  
Constrain	  (fixed):	  
In	  this	  event,	  the	  criterion	  that	  is	  constrained	  is	  time	  because	  we	  have	  decided	  the	  
date	  for	  our	  event.	  In	  the	  prior	  section	  we	  have	  discussed	  about	  the	  choosing	  of	  time	  
for	  the	  event.	  It	  is	  on	  first	  week	  of	  the	  month	  may	  because	  we	  believe	  that	  after	  this	  
time	  many	  other	  event	  may	  held	  and	  could	  give	  us	  more	  competition.	  We	  also	  want	  
our	  event	  be	  the	  first	  event	  in	  the	  next	  year.	  If	  we	  delay	  our	  event,	  the	  event	  market	  
will	  give	  us	  a	  negative	  impact	  that	  we	  have	  to	  suffer	  from	  that.	  Because	  when	  the	  
other	  sport	  event	  will	  hold	  then	  our	  target	  customer	  will	  have	  more	  option	  to	  
choose.	  Then	  the	  likelihood	  of	  choosing	  our	  will	  loose	  its	  percentage.	  	  
	  
Enhance	  (quality):	  
The	  second	  criterion	  of	  the	  event	  that	  should	  be	  enhanced	  is	  performance.	  We	  
should	  prioritize	  our	  event	  performance	  above	  the	  others.	  We	  have	  to	  ensure	  quality	  
of	  both	  the	  performance	  of	  the	  main	  race	  event	  and	  the	  discussion	  session	  that	  can	  
make	  our	  event	  unique	  as	  if	  we	  can	  offer	  our	  customer	  and	  participant	  a	  quality	  
experience.	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Accept	  (cost	  or	  budget):	  
Cost	  is	  the	  last	  criterion	  of	  our	  event,	  which	  is	  more	  or	  less	  tolerable.	  As	  we	  planed,	  
we	  will	  ask	  for	  a	  bank	  loan	  for	  our	  event,	  which	  will	  be	  repaid	  from	  the	  collected	  
money	  that	  we	  get	  from	  the	  participant	  entry	  fees.	  As	  event	  the	  event	  is	  not	  
expensive	  and	  we	  believe	  fixed	  cost	  will	  not	  be	  high	  for	  arranging	  this	  type	  of	  event.	  	  
	  
3.4	  Work	  breakdown	  structure	  (WBS):	  
	  
0.	  Bike	  race	  event	  
1.	  Location	  
1.1	  Sound	  	  
1.1.1Check	  location	  for	  speakers	  
1.1.2	  Search	  speakers	  system	  
1.1.3	  finalize	  the	  speaker	  system	  
1.1.4	  research	  for	  borrowing	  	  
1.1.5	  make	  agreement	  with	  partner	  	  
1.1.6	  peaking	  up	  speakers	  from	  them	  
1.1.7	  send	  back	  to	  them	  
	  
1.2	  Venue	  
1.2.1	  Research	  for	  venue	  	  
1.2.2	  choose	  and	  book	  venue	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1.3	  Decoration	  
1.3.1	  Research	  for	  decoration	  
1.3.2	  research	  decoration	  option	  
1.3.3	  purchase	  decoration	  
1.3.4	  make	  payment	  
1.3.5	  Decorate	  the	  stage	  
1.4	  After	  event	  cleaning	  
1.4.1	  Find	  volunteers	  
1.4.2	  make	  a	  group	  
1.4.3	  distribute	  work	  among	  the	  members	  
2.	  Content	  
2.1	  Ceremonies	  for	  the	  event	  
2.1.1	  Opening	  ceremony	  
2.1.1.1	  write	  opening	  ceremony	  speeches	  
2.1.1.2	  research	  for	  speaker	  
2.1.1.3	  schedule	  the	  probable	  speakers	  
2.1.1.4	  Contact	  with	  the	  speakers	  
2.1.1.5	  schedule	  speakers	  
2.1.2	  Prizing	  and	  closing	  ceremony	  
2.1.2.1	  Give	  the	  prizes	  among	  the	  winners	  
2.1.2.2	  Closing	  speech	  	  
2.2	  Discussion	  session	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2.2.1	  Set	  up	  goal	  for	  the	  session	  
2.2.2	  Select	  topics	  
2.2.3	  Develop	  topics	  
2.2.4	  Make	  guideline	  
2.2.5	  start	  session	  
2.2.5	  End	  session	  
2.3	  Race	  
2.3.1	  Research	  for	  the	  type	  of	  race	  
2.3.2	  Finalize	  the	  race	  type	  
2.3.3	  start	  the	  race	  
2.3.4	  End	  the	  race	  
2.3.5	  make	  winners	  list	  
3.	  Partners	  
3.1	  Event	  partner	  
3.1.1	  Research	  for	  the	  partners	  
3.1.2	  Contact	  with	  the	  probable	  partners	  
3.1.3	  Finalize	  the	  partner	  
3.1.4	  Make	  agreement	  with	  partner	  
3.2	  Rules	  of	  the	  race	  
3.2.1	  Set	  up	  rule	  for	  the	  race	  
3.2.2	  Write	  rule	  for	  the	  ticket	  and	  advertisement	  
4.Visitors	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4.1	  Market	  analysis	  
4.1.1	  Research	  the	  market	  for	  the	  bike	  race	  event	  
4.1.2	  Analyse	  the	  analysis	  
4.2	  Promotion	  	  
4.2.1	  Banners	  
4.2.1.1	  Research	  option	  for	  the	  banner	  
4.2.1.2	  Design	  banner	  
4.2.1.3	  Order	  banner	  
4.2.1.4	  Receive	  banner	  and	  make	  the	  payment	  
4.2.1.5	  Select	  location	  for	  the	  banner	  and	  set	  up	  it	  
4.2.1.6	  Take	  down	  banner	  
4.2.2	  Flyers	  
4.2.2.1	  Research	  option	  for	  the	  flyers	  
4.2.2.2	  Design	  flyer	  
4.2.2.3	  Order	  flyer	  
4.2.2.4	  Receive	  flyers	  
4.2.2.5	  Distribute	  flyers	  
	  
5.Participents	  
5.1	  Sign	  up	  from	  
5.1.1	  Design	  sign	  up	  form	  
5.1.2	  Print	  the	  form	  and	  make	  payment	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5.1.3	  send	  the	  form	  to	  the	  club	  
5.1.4	  selling	  ticket	  (start)	  
5.2	  Gift	  package	  
5.2.1	  Research	  for	  gift	  package	  
5.2.2	  Finalize	  gift	  package	  
5.2.3	  Order	  for	  gift	  package	  
5.2.4	  Make	  payment	  
5.2.5	  Received	  package	  
5.2.6	  distribute	  the	  gift	  package	  among	  the	  clubs	  
5.3	  Prizes	  
5.3.1	  Research	  for	  the	  prizes	  
5.3.2	  Finalize	  the	  prizes	  
5.3.3	  Purchase	  the	  prizes	  
5.4	  Number	  tag	  
5.4.1	  Design	  tag	  
5.4.2	  Print	  tag	  
5.4.3	  make	  payment	  and	  Send	  the	  tag	  number	  to	  the	  clubs	  
5.5	  Bank	  account	  
5.5.1	  search	  for	  the	  bank	  
5.5.2	  select	  and	  make	  account	  
6.	  Economic	  view	  
6.1	  Finance	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6.1.1	  Searching	  for	  finance	  
6.1.2	  Apply	  for	  the	  finance	  
6.1.3	  Received	  money	  
6.1.4	  Pay	  the	  money	  back	  
6.2	  Accounting	  
6.2.1	  Make	  budget	  
6.2.2	  Keep	  budget	  
6.2.3	  make	  financial	  report	  
	  
	  
3.5	  Time	  estimation	  of	  Work-­‐packages:	   	  
	  
	  
WBS	   Task	  name	   Duration	  
(Days)	  
Start	   Finish	   Cost	  
(dkk)	  
1.1.1	   Check	  location	  for	  speakers	   1	   15-­‐04-­‐14	   15-­‐04-­‐14	   0	  
1.1.2	   Search	  speaker	  system	   1	   16-­‐04-­‐14	   16-­‐04-­‐14	   0	  
1.1.3	   Finalize	  the	  speaker	  system	   1	   17-­‐04-­‐14	   17-­‐04-­‐14	   0	  
1.1.4	   Research	  for	  borrowing	   1	   18-­‐04-­‐14	   18-­‐04-­‐14	   0	  
1.1.5	   Make	  agreement	  with	  
partner	  
1	   19-­‐04-­‐14	   19-­‐04-­‐14	   0	  
1.1.6	   Peaking	  up	  speakers	  	   1	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	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1.1.7	   Send	  speakers	  back	  to	  them	   1	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	  
1.2.1	   Research	  for	  venue	   3	   25-­‐03-­‐14	   28-­‐03-­‐14	   0	  
1.2.2	   Chose	  and	  book	  venue	   1	   29-­‐03-­‐14	   29-­‐03-­‐14	   0	  
1.3.1	   Research	  for	  decoration	   2	   22-­‐04-­‐14	   24-­‐04-­‐14	   0	  
1.3.2	   Research	  decoration	  option	   2	   24-­‐04-­‐14	   26-­‐04-­‐14	   0	  
1.3.3	   Purchase	  decoration	   1	   26-­‐04-­‐14	   26-­‐04-­‐14	   	  
1.3.4	  
	  
Make	  payment	  for	  decoration	  
	  
1	   26-­‐04-­‐14	   26-­‐04-­‐14	   500	  
1.3.5	   Decorate	  the	  stage	   1	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	  
1.4	   After	  event	  cleaning	   2	  hours	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	  
1.4.1	   Find	  volunteers	   10	   04-­‐04-­‐14	   13-­‐04-­‐14	   0	  
1.4.2	   Make	  group	   1	   13-­‐04-­‐14	   13-­‐04-­‐14	   0	  
1.4.3	   Distribute	  work	  among	  them	   1	   13-­‐04-­‐14	   13-­‐04-­‐14	   0	  
2.1.1.1	   Write	  opening	  ceremony	  
speeches	  
5	   13-­‐04-­‐14	   18-­‐04-­‐14	   0	  
2.1.1.2	   Research	  for	  speaker	   2	   18-­‐04-­‐14	   19-­‐04-­‐14	   0	  
2.1.1.3	   Schedule	  the	  probable	  
speakers	  
1	   20-­‐04-­‐14	   20-­‐04-­‐14	   0	  
2.1.1.4	   Contact	  with	  the	  speakers	   3	   20-­‐04-­‐14	   23-­‐04-­‐14	   0	  
2.1.1.5	   schedule	  speakers	   1	   24-­‐04-­‐14	   24-­‐04-­‐14	   0	  
2.1.2	   Prizing	  and	  closing	  ceremony	   30	  min	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	  
2.1.2.1	   Give	  the	  prizes	  among	  the	   15min	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	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winners	  
2.1.2.2	   Ending	  speech	   5	  min	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   	  
2.2.1	   Set	  up	  goal	  for	  the	  session	   5	   13-­‐04-­‐14	   18-­‐04-­‐14	   0	  
2.2.2	   Select	  topics	   1	   18-­‐04-­‐14	   18-­‐04-­‐14	   0	  
2.2.3	   Develop	  topics	   2	   18-­‐04-­‐14	   20-­‐04-­‐14	   0	  
2.2.4	   Make	  guideline	   1	   21-­‐04-­‐14	   21-­‐04-­‐14	   0	  
2.2.5	   Start	  session	   2	  hour	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   	  
2.2.6	   End	  session	   10	  min	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   	  
2.3.1	   Research	  for	  the	  type	  of	  race	   2	   04-­‐04-­‐14	   05-­‐04-­‐14	   0	  
2.3.2	   Select	  the	  race	  type	   1	   05-­‐04-­‐14	   05-­‐04-­‐14	   0	  
2.3.3	   Start	  the	  race	   2	  hours	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   	  
2.3.4	   End	  race	   15	  min	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   	  
2.3.5	   Make	  winners	  list	   10	  min	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   	  
3.1.1	   Research	  for	  partner	   2	   30-­‐03-­‐14	   01-­‐04-­‐14	   0	  
3.1.2	   Contact	  with	  the	  probable	  
partners	  
3	   01-­‐04-­‐14	   03-­‐04-­‐14	   0	  
3.1.3	   Select	  the	  partner	   1	   04-­‐04-­‐14	   04-­‐04-­‐14	   0	  
3.1.4	   Make	  agreement	  with	  the	  
partner	  
1	   04-­‐04-­‐14	   04-­‐04-­‐14	   0	  
3.2.1	   Set	  up	  rule	  for	  the	  race	   1	   05-­‐04-­‐14	   05-­‐04-­‐14	   0	  
3.2.2	   Write	  rules	  for	  the	  ticket	  and	  
advertisement	  	  
2	   05-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	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4.1.1	   Research	  the	  market	  for	  the	  
event	  
3	   25-­‐03-­‐14	   28-­‐03-­‐14	   0	  
4.1.2	   	  Analyse	  market	   2	   28-­‐03-­‐14	   28-­‐03-­‐14	   0	  
4.2.1.1	   Research	  option	  for	  the	  
banners	  
2	   05-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	  
4.2.1.2	   Design	  banner	   4	   07-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   0	  
4.2.1.3	   Order	  banner	   1	   10-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   0	  
4.2.1.4	   Receive	  banner	  and	  make	  
payment	  
2	   11-­‐04-­‐14	   13-­‐04-­‐14	   1500	  
4.2.1.5	   Select	  location	  for	  the	  banner	  
and	  set	  up	  it	  
2	   14-­‐04-­‐14	   15-­‐04-­‐14	   0	  
4.2.1.6	   Take	  down	  banner	   1	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	  
	   	   	   	   	   	  
4.2.2.1	   Research	  option	  for	  the	  flyer	   2	   05-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	  
4.2.2.2	   Design	  flyers	   3	   07-­‐04-­‐14	   09-­‐04-­‐14	   0	  
4.2.2.3	   Order	  flyers	   1	   10-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   0	  
4.2.2.4	   Receive	  flyers	  and	  make	  
payment	  
2	   11-­‐04-­‐14	   13-­‐04-­‐14	   900	  
4.2.2.5	   Distribute	  flyers	   14	   14-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	  
5.1.1	   Design	  sign	  up	  form	   2	   05-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	  
5.1.2	   Print	  the	  form	  and	  make	  
payment	  
1	   10-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   150	  
5.1.3	   Distribute	  to	  the	  clubs	   2	   10-­‐04-­‐14	   11-­‐04-­‐14	   0	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5.1.4	   (Start)	  selling	  ticket	   13	   14-­‐04-­‐14	   26-­‐04-­‐14	   	  
5.1.5	   Receive	  payment	  from	  the	  
ticket	  selling	  
1	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   	  
5.2.1	   Research	  for	  the	  gift	   2	   05-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	  
5.2.2	   Make	  gift	  package	   1	   07-­‐04-­‐14	   07-­‐04-­‐14	   0	  
5.2.3	   Order	  for	  the	  gift	  package	   1	   07-­‐04-­‐14	   07-­‐04-­‐14	   0	  
5.2.4	   Make	  payment(gift)	   1	   10-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   600	  
5.2.5	   Receive	  package(gift)	   3	   10-­‐04-­‐14	   12-­‐04-­‐14	   0	  
5.2.6	   Distribute	  the	  gift	  package	  
among	  clubs	  
1	   13-­‐04-­‐14	   13-­‐04-­‐14	   0	  
5.3.1	   Research	  for	  the	  prizes	   2	   05-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	  
5.3.2	   Select	  the	  prize	   1	   06-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	  
5.3.3	   Purchase	  the	  prize	  and	  make	  
payment	  
1	   25-­‐04-­‐14	   25-­‐04-­‐14	   5,000	  
5.4.	   Number	  tag	   2	   05-­‐04-­‐14	   06-­‐04-­‐14	   0	  
5.4.1	   Design	  tag	   2	   07-­‐04-­‐14	   08-­‐04-­‐14	   0	  
5.4.2	   Print	  tag	  and	  make	  payment	   1	   10-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   150	  
5.4.3	   Send	  the	  tag	  number	  to	  the	  
club	  
1	   10-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   0	  
5.5.1	   Search	  for	  the	  bank	   2	   25-­‐03-­‐14	   27-­‐03-­‐14	   0	  
5.5.2	   Select	  and	  make	  account	   1	   05-­‐04-­‐14	   05-­‐04-­‐14	   0	  
6.1.1	   Search	  for	  finance	   2	   02-­‐04-­‐14	   04-­‐04-­‐14	   0	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6.1.2	   Apply	  for	  finance	   1	   05-­‐04-­‐14	   05-­‐04-­‐14	   0	  
6.1.3	   Received	  money	   5	   05-­‐04-­‐14	   10-­‐04-­‐14	   9,100	  
6.1.4	   Pay	  the	  money	  back	   1	   27-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   9,325	  
6.2.1	   Make	  budget	   10	   25-­‐03-­‐14	   05-­‐04-­‐14	   0	  
6.2.2	   Keep	  budget	   22	   05-­‐04-­‐14	   27-­‐04-­‐14	   0	  
6.2.3	   Make	  financial	  statement	   1	   27-­‐04014	   27-­‐04-­‐14	   0	  
	   	   	   	   	   	  
	  
3.6	  Network	  
‘’…	  project	  network	  is	  the	  tool	  used	  for	  planning,	  scheduling	  and	  monitoring	  project	  
progress.	  The	  network	  depicts	  the	  project	  activities	  that	  must	  be	  completed,	  the	  
logical	  sequences,	  the	  interdependencies	  of	  the	  activities	  to	  be	  completed	  and	  in	  
most	  cases	  the	  times	  for	  the	  activities	  to	  start	  and	  finish	  along	  with	  the	  longest	  
path(s)	  through	  the	  network-­‐	  the	  ‘’critical	  path’’.’’12	  
This	  means	  that	  network	  is	  a	  way	  to	  make	  a	  map	  for	  the	  work	  package	  and	  crate	  a	  
time	  frame	  that	  has	  to	  take	  place	  to	  arrange	  an	  event.	  We	  use	  our	  hand	  to	  make	  a	  
network	  plan	  and	  to	  find	  out	  our	  critical	  path(s).	  	  
Critical	  path:	  there	  are	  three	  critical	  path	  in	  our	  planning	  network.	  These	  are	  as	  
follows-­‐	  
Critical	  path	  one-­‐	  
1.2.1,1.2.2,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,5.5.2,5.2.1,5.3.1,5.3.1,1.3.1,1.1.1,6.2.1,6.2.2,2.2.5,
2.2.6,2.3.3,2.3.4-­‐reward	  ceremony	  and	  after	  event	  work	  packages	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  ipid.	  P-­‐145	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Critical	  path	  two-­‐	  
6.1.1,5.5.1,5.5.2,5.2.1,5.3.1,5.3.1,1.3.1,1.1.1,6.2.1,6.2.2,2.2.5,2.2.6,2.3.3,2.3.4-­‐
reward	  ceremony	  and	  after	  event	  work	  packages	  
Critical	  path	  three-­‐
4.1.1,4.1.2,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,5.5.2,5.2.1,5.3.1,5.3.1,1.3.1,1.1.1,6.2.1,6.2.2,2.2.5,
2.2.6,2.3.3,2.3.4-­‐reward	  ceremony	  and	  after	  event	  work	  packages.	  
	  (See	  appendix	  for	  the	  network	  planning)	  
	  
3.7	  Risk	  management:	   	  
	  
‘’…	  risk	  management	  attempt	  to	  recognize	  and	  manage	  potential	  and	  
unforeseen	  trouble	  spots	  that	  may	  occur	  when	  the	  project	  is	  implemented.’’13	  
	  
From	  the	  above	  quotation	  we	  can	  say	  that	  risk	  management	  is	  one	  of	  the	  major	  
driving	  force	  in	  any	  sorts	  of	  event.	  	  It	  is	  an	  inherent	  problem	  that	  comes	  with	  the	  
event	  management	  and	  is	  only	  cause	  before	  it	  occurred.	  For	  instance,	  when	  we	  get	  
temperature	  then	  flu	  virus	  is	  the	  cause	  but	  in	  the	  consequence	  we	  suffer	  from	  
severe	  health	  problem.	  Therefore,	  it	  is	  an	  important	  topic	  that	  we	  should	  handle	  it	  
properly	  as	  if	  we	  can	  safe	  our	  event	  from	  some	  bad	  consequences.	  
	  
‘’…the	  chances	  of	  a	  risk	  event	  occurring(e.g.	  an	  error	  in	  the	  time	  estimates,	  cost	  
estimate	  or	  design	  technology)	  are	  greatest	  in	  the	  concept,	  planning,	  and	  start	  
up	  phases	  in	  the	  project.’’14	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  	  Larson, E. W. & Gray, C. F., 2008. Project Management: The Managerial Process. 4th 
ed.s.l.:McGraw-Hill Higher Education. P-195	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It	  is	  obvious	  that	  there	  is	  always	  a	  risk	  of	  happening	  something	  bad	  through	  in	  every	  
stage	  of	  the	  event.	  We	  think,	  in	  our	  event,	  risk	  is	  dealing	  with	  time,	  financing	  and	  
expectation	  of	  having	  many	  more	  participant	  and	  visitors.	  Therefore,	  we	  need	  to	  do	  
a	  risk	  analysis,	  which	  will	  help	  us	  to	  take	  the	  action	  or	  make	  the	  changes	  as	  if	  we	  can	  
achieve	  our	  project	  objective	  on	  time.	  It	  important	  to	  do	  the	  risk	  analysis	  as	  early	  as	  
possible	  otherwise	  the	  cost	  of	  risk	  will	  be	  more	  when	  we	  pass	  the	  halfway	  
implementation	  of	  the	  event.15	  So	  our	  purpose	  to	  do	  the	  risk	  analysis	  is	  to	  reduce	  
the	  threat	  of	  the	  risk	  and	  to	  protect	  the	  critical	  path.	  
	  
In	  the	  process	  of	  risk	  management	  we	  need	  to	  identity	  the	  potential	  risks	  of	  our	  
event.	  To	  do	  this	  we	  will	  use	  our	  WBS	  as	  tool	  for	  identifying	  the	  risk	  event	  because	  it	  
will	  help	  us	  to	  reduce	  the	  chance	  of	  missing	  risk	  event.16	  When	  we	  get	  the	  list	  of	  the	  
risk	  event	  then	  we	  will	  assess	  them	  in	  the	  two	  level	  parameters.	  One	  is	  level	  of	  the	  
probability	  or	  likelihood	  of	  occurring	  the	  risk	  and	  the	  level	  of	  impact	  if	  the	  risk	  event	  
occurred.	  Level	  of	  the	  probability	  will	  be	  rated	  be	  the	  numbers	  1,	  2,	  3,	  4,	  and	  5	  and	  
the	  impact	  parameter	  will	  be	  rated	  by	  5,	  10,	  15,	  20,	  and	  25.	  While	  the	  number	  will	  
be	  given	  to	  risk	  event	  we	  will	  rank	  them	  by	  using	  the	  score	  because	  it	  help	  us	  to	  
identify	  the	  most	  risky	  event	  that	  can	  give	  us	  immense	  challenge	  to	  handle.	  We	  will	  
get	  risk	  value	  by	  multiplying	  the	  probability	  value	  and	  impact	  value.	  	  
	  
We	  will	  also	  categorize	  our	  risk	  event	  into	  three	  category	  and	  these	  are	  as	  follows-­‐	  
1.	  Organizational	  risk	  
2.	  Schedule	  risk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Larson, E. W. & Gray, C. F., 2008. Project Management: The Managerial Process. 4th 
ed.s.l.:McGraw-Hill Higher Education. P-	  197	  
15	  ipid	  ,p-­‐199	  
16	  ipid,	  p-­‐203	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3.	  External	  event	  
Organizational	  risk	  
event	  
Probability	   Impact	   Risk	  value	  
Injury	  	   4	   20	   	   80	   	  
Illness	  	   1	   15	   	   	   15	   	  
Lacks	  of	  volunteers	   4	   10	   	   	   40	   	  
Low	  attendance	   2	   20	   	   	   40	   	  
	  
	  
Schedule	  risk	   Probability	   Impact	   Risk	  value	  
Partner	  
interference	  	  
1	   5	   	   5	   	  
	  
Volunteers	   2	   10	   	   20	   	  
Inadequate	  
schedule	  
1	   5	   5	  
	  
	  
External	  risk	   Provability	   Impact	   Risk	  value	  
Weather	  	   3	   20	   	   60	   	  
Transportation	  
delay	  
1	   5	   	   5	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The	  tables	  above	  represent	  the	  probable	  risks	  of	  our	  event	  that	  can	  be	  taken	  place	  
throughout	  the	  event.	  The	  most	  risky	  category	  is	  organizational	  category	  and	  least	  is	  
schedule	  risk.	  	  Now	  we	  will	  code	  the	  risk	  with	  the	  colours	  to	  prioritize	  the	  risk.	  
According	  to	  Larsen	  and	  Gray	  it	  is	  called	  risk	  assessment	  matrix	  where	  red,	  yellow	  
and	  green	  colour	  represent	  the	  major	  moderate	  and	  minor	  risk.	  
	  
Rank	  	   Risk	  event	   Risk	  value	  
1	   Injury	  	   80	  
2	   Weather	  	   60	  
3	   Low	  attendance	   40	  
4	   Lacks	  of	  volunteers	   40	  
5	   Illness	   20	  
6	   Volunteers	   20	  
7	   Partner	  interference	   5	  
8	   Transportation	  delay	   5	  
9	   Inadequate	  schedule	   5	  
10	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3.8	  Risk	  severity	  matrix:	  
	   1	   5	   10	   15	   20	  
5	   	   7,8,9	   	   	   	   	  
4	   	   	   4	   	   1	  
3	   	   	   	   	   2	  
2	   	   	   6	   	   3	  
1	   	   	   	   5	   	  
	  
From	  the	  above	  table,	  we	  can	  say	  that	  injury	  and	  weather	  could	  be	  the	  most	  major	  
risk	  events	  that	  we	  can	  predict	  and	  the	  most	  significant	  risk	  is	  injury,	  which	  is	  an	  
organizational	  risk.	  So	  it	  is	  important	  to	  prepare	  a	  risk	  management	  plan	  beforehand	  
as	  if	  we	  can	  reduce	  the	  impact	  of	  the	  risk	  event	  to	  keep	  our	  critical	  path	  protected.	  
That’s	  why,	  we	  will	  make	  a	  management	  plan	  for	  the	  three	  most	  risky	  event	  to	  
reduce	  its	  impact	  on	  our	  event.	  
	  
	  
3.9	  Risk	  response:	  
	  
Injury:	  	  
	  This	  is	  one	  of	  the	  most	  worst	  risk	  event	  that	  may	  occur	  during	  the	  event	  period	  
because	  as	  we	  don’t	  have	  any	  insurance	  policy	  for	  our	  event	  we	  will	  not	  be	  able	  to	  
provide	  any	  health	  service	  if	  any	  accident	  will	  be	  taken	  place	  with	  our	  participant	  
during	  the	  race	  event.	  So	  there	  are	  two	  probable	  options	  to	  reduce	  the	  risk.	  Firstly,	  
either	  we	  have	  to	  make	  insurance	  policy	  or	  the	  participant	  who	  will	  participate	  in	  the	  
race	  event	  they	  have	  to	  have	  a	  health	  insurance	  policy.	  Since	  we	  don’t	  have	  a	  big	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budget	  we	  can’t	  make	  the	  insurance	  policy.	  In	  this	  case,	  we	  have	  to	  choose	  the	  other	  
option	  but	  it	  could	  also	  become	  a	  reason	  for	  the	  less	  attendance	  in	  race	  event.	  
Secondly,	  if	  we	  can	  choose	  a	  road	  for	  the	  race	  with	  a	  less	  traffic	  then	  it	  also	  help	  us	  
to	  reduce	  the	  risk.	  
	  
Weather:	  	  
To	  arrange	  an	  event	  in	  the	  open	  place,	  the	  weather	  can	  easily	  become	  a	  threat	  for	  
the	  event.	  But	  we	  have	  nothing	  to	  do	  with	  the	  weather	  except	  following	  the	  weather	  
forecasting	  report	  when	  we	  decide	  the	  date	  and	  time	  of	  the	  event	  and	  tell	  the	  
participant	  to	  bring	  proper	  dress	  to	  protect	  themselves	  from	  some	  unexpected	  
weather	  problem.	  
	  
Low	  attendance:	  
	  For	  our	  event,	  the	  success	  means	  a	  relatively	  high	  gathering	  of	  the	  visitors	  and	  
participants	  in	  the	  event.	  We	  think	  that	  a	  low	  attendance	  may	  occur	  if	  we	  failed	  to	  
reach	  our	  product	  details	  to	  the	  customer	  or	  we	  have	  chosen	  a	  time	  for	  the	  event	  
when	  the	  customer	  might	  be	  busy	  with	  other	  stuff.	  In	  this	  case	  we	  can	  make	  our	  
product	  details	  after	  discussing	  with	  our	  partner	  and	  avoid	  the	  business	  working	  day	  
as	  an	  event	  day.	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4.	  Accounting:	   	  
	  
4.1	  Management	  accounting:	  
	  
In	  this	  management	  accounting	  section,	  we	  have	  to	  settle	  our	  costs	  and	  expenses	  in	  
terms	  of	  money	  for	  all	  the	  work	  packages	  into	  distinctive	  section.	  	  As	  we	  don’t	  have	  
any	  investor	  for	  the	  event	  and	  we	  have	  planed	  to	  make	  a	  loan	  from	  the	  bank,	  so	  
before	  getting	  the	  money	  from	  the	  bank,	  we	  will	  use	  our	  own	  bank	  account	  for	  
making	  any	  kind	  of	  purchase	  or	  payment.	  	  We	  will	  refund	  that	  whenever	  we	  get	  the	  
money	  from	  the	  bank.	  
	  
Materials	  account:	  
Materials	  account	  
	  
	  
	  
	  
	  
25-­‐04-­‐14	   Prizes	  for	  
the	  
competition	  
5000	   	   	   	  
26-­‐04-­‐14	   Decoration	   500	   	   	   	  
10-­‐04-­‐14	   Gift	  
package	  
600	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Advertising	  account:	  
Advertising	  account	  
13-­‐04-­‐14	   Banners	  	   1500	   	   	   	  
13-­‐04-­‐14	   Flyers	   900	   	   	   	  
10-­‐04-­‐14	   Printing	  sign	  up	  
form	  
150	   	   	   	  
10-­‐04-­‐14	   Printing	  number	  
tag	  
150	   	   	   	  
	  
	  
Food	  and	  drinks:	  
Drinks	  	  
26-­‐04-­‐14	   Water	  	   250	   	   	   	  
26-­‐04-­‐14	   Disposable	  
glass	  
50	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Bank	  account:	  
Bank	  account	  
10-­‐04-­‐14	   Bank	  
loan	  
9,100	   25-­‐04-­‐14	   Competition	  prizes	   5000	  
	   	   	   26-­‐04-­‐14	   Decoration	   500	  
	   	   	   26-­‐04-­‐14	   Disposable	  glass	   50	  
	   	   	   26-­‐04-­‐14	   Water	  	   250	  
	   	   	   13-­‐04-­‐14	   Banners	   1500	  
	   	   	   13-­‐04-­‐14	   Flyers	   900	  
	   	   	   10-­‐04-­‐14	   Printing	  signup	  form	  	   150	  
	   	   	   10-­‐04-­‐14	   Printing	  number	  tag	   150	  
	   	   	   10-­‐04-­‐14	   Gift	  package	  	   600	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4.2	  Break	  even:	  
	  
4.2.1	  Revenue	  and	  Pricing	  
	  Our	  bike	  race	  event	  has	  only	  one	  source	  of	  income	  and	  which	  will	  come	  from	  selling	  
ticket	  for	  the	  race.	  That’s	  why	  it	  is	  significant	  to	  know	  the	  ticket’s	  price	  and	  number	  
of	  participants	  of	  the	  event	  to	  calculate	  our	  BEP	  for	  the	  event.	  So	  our	  BEP	  is	  
depending	  on	  the-­‐	  
• Ticket	  price	  and	  
• Number	  of	  the	  participants	  
As	  we	  know,	  this	  event	  is	  open	  for	  all	  the	  five	  club	  members	  that	  why	  we	  can	  not	  tell	  
this	  now	  how	  many	  members	  will	  participate	  in	  our	  event.	  But	  we	  calculate	  our	  
ticket	  price.	  As	  we	  said,	  we	  will	  try	  our	  best	  to	  keep	  the	  ticket	  price	  low	  to	  gain	  a	  
competitive	  advantage	  and	  our	  intention	  of	  arranging	  this	  event	  is	  not	  making	  profit,	  
that’s	  why	  three	  factors	  that	  we	  always	  keep	  in	  mind	  when	  we	  set	  the	  ticket	  price-­‐	  
1.	  Our	  total	  cost	  for	  the	  event	  
2.	  Competitors	  price	  and	  
3.	  Demand	  condition	  of	  bike	  race.	  
As	  we	  have	  already	  discussed	  about	  the	  demand	  condition	  in	  the	  previous	  section,	  
so	  here,	  we	  discuss	  about	  the	  rest	  two.	  In	  this	  section	  we	  have	  also	  estimated	  our	  
total	  cost,	  which	  is	  9100dkk.	  now	  we	  have	  to	  decide	  our	  price	  of	  the	  ticket.	  We	  have	  
done	  a	  small	  research	  on	  our	  competitor	  which	  are	  also	  non-­‐profit	  event	  and	  we	  
discover	  that	  their	  prices	  is	  limited	  to	  110-­‐200	  dkk	  and	  there	  was	  an	  event	  named	  
Cycle4change	  which	  is	  ended	  on	  December	  6,	  2013,	  their	  price	  was	  110dkk	  and	  they	  
did	  not	  gave	  any	  gift	  package	  to	  their	  event	  participant17.	  That’s	  why	  after	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  https://www.eventbrite.com/e/cycle-­‐4-­‐change-­‐participant-­‐registration-­‐tickets-­‐9226335217	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considering	  our	  total	  cost	  and	  competitors	  prices	  we	  have	  decided	  that	  our	  event	  
ticket	  price	  will	  be	  100dkk.	  	  
	  
4.2.2	  BEP:	  	  
We	  need	  to	  calculate	  our	  BEP	  to	  that	  how	  many	  participant	  we	  need	  to	  cover	  our	  
total	  cost	  as	  if	  we	  can	  avoid	  the	  loss.	  As	  we	  know	  our	  total	  cost	  and	  our	  ticket	  price	  
so	  we	  can	  easily	  calculated	  our	  BEP.	  For	  our	  event-­‐	  
BEP=	  total	  cost/ticket	  price	  
=	  9100/100	  
=91	  
So	  we	  need	  91	  participants	  in	  our	  event	  to	  avoid	  the	  losses.	  	  	  
	  
	  
5.	  Finance	  and	  finance	  accounting:	  
	  
5.1	  Borrowing	  capital	  from	  bank:	  
	  
As	  a	  project	  manager	  of	  this	  biking	  race	  event,	  I	  think,	  it	  is	  obvious	  to	  raise	  our	  
capital	  to	  finance	  our	  event.	  Reason	  behind	  this	  is	  to	  cover	  the	  costs	  that	  are	  
associated	  with	  the	  event	  planning	  period	  expenses.	  Since,	  our	  main	  income	  will	  
come	  form	  the	  ticket	  selling	  of	  the	  event	  which	  will	  be	  collected	  when	  will	  be	  able	  to	  
sell	  our	  ticket.	  But	  most	  of	  our	  expenses	  will	  be	  occurred	  before	  the	  event’s	  day.	  And	  
as	  it	  is	  our	  first	  event	  and	  we	  are	  not	  promoting	  any	  product	  of	  any	  company,	  we	  are	  
not	  looking	  for	  any	  foreign	  investor.	  To	  support	  our	  event	  economically	  will	  make	  a	  
bank	  loan	  from	  a	  commercial	  bank	  for	  raising	  our	  capital.	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There	  are	  many	  commercial	  banks	  in	  Denmark,	  which	  are	  making	  money	  by	  giving	  
loan	  to	  their	  business	  client	  and	  their	  private	  customer.	  It’s	  not	  a	  very	  difficult	  thing,	  
in	  Denmark,	  to	  make	  a	  consumer	  loan	  from	  a	  bank	  if	  you	  are	  over	  18	  years	  old.	  I	  am	  
a	  subscriber	  of	  Nordea	  Bank	  and	  also	  made	  a	  consumer	  loan	  several	  time	  during	  the	  
last	  couple	  of	  years.	  The	  rules	  of	  the	  repayment	  of	  the	  loan	  is	  that	  an	  10.25%	  annual	  
interest	  rate	  and	  2.00%	  grant	  commission	  will	  be	  imposed	  over	  the	  amount	  of	  
loan.18	  But,	  if	  the	  loan	  is	  repaid	  by	  the	  four	  months	  then	  the	  grant	  commission	  will	  
not	  be	  calculated	  with	  the	  final	  repayment.	  As	  we	  need	  the	  money	  only	  for	  three	  
month,	  so	  in	  our	  case	  only	  the	  annual	  interest	  will	  be	  applicable.	  To	  compute	  the	  
cost	  of	  our	  bank	  loan	  we	  can	  use	  the	  following	  equation-­‐	  
To	  calculate	  our	  cost	  of	  bank	  loan	  (which	  means	  that	  how	  much	  money	  we	  have	  to	  
pay	  as	  an	  interst),	  we	  will	  introduce	  the	  following	  formula	  and	  the	  variable-­‐	  
	  	  
FVn	  =	  PV(1+k)n	  
	  
Where	  ,	  	  
FVn=	  Future	  value,	  (in	  our	  case	  the	  amount	  of	  the	  that	  we	  have	  to	  repay	  the	  bank	  )	  
PV=	  present	  value	  
K=	  interest	  rate	  
n=	  period	  of	  interest	  
	  
So,	  	  	  FVn	  =	  PV(1+k)n	  
	  	  	  	  	  	  	  	  =9100(1+	  .1025)	  3/12	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =9325	  
We	  have	  to	  repay	  the	  bank	  9325	  dkk	  where	  225dkk	  (future	  value	  minus	  present	  
value)	  we	  have	  to	  pay	  extra	  as	  an	  interest.	  This	  will	  also	  effect	  on	  our	  break	  even.	  
We	  have	  to	  adjust	  our	  break	  even	  with	  the	  future	  value.	  Otherwise,	  we	  will	  be	  ended	  
up	  with	  225dkk	  loss	  in	  the	  event.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  
http://www.nordea.dk/Privat/L%C3%A5n/L%C3%A5n+og+kreditter/Forbrugsl%C3%A5n/833282.ht
ml?lnkID=product-box_forbrugslan_21-03-2012 
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5.2	  Cash	  flow:	  
	  
From	  the	  above	  cash	  flow	  diagram	  we	  can	  say	  that	  we	  are	  going	  to	  start	  our	  event	  
with	  zero	  balance.	  Here,	  the	  violet	  colour	  is	  expressing	  the	  income	  of	  the	  event(here	  
bank	  loan)	  and	  red	  colour	  is	  expressing	  all	  of	  our	  expenses	  in	  the	  event.	  As	  we	  don’t	  
know	  our	  final	  income,	  which	  will	  come	  from	  the	  ticket	  selling,	  that’s	  why	  we	  cannot	  
include	  this	  in	  the	  diagram	  and	  for	  the	  same	  reason	  we	  did	  not	  show	  any	  profit	  or	  
loss.	  We	  just	  ended	  up	  with	  zero	  balance.	  	  	  	  
	  
5.3	  Financial	  Report:	  
As	  our	  main	  intention	  is	  not	  to	  make	  profit	  but	  we	  have	  to	  achieve	  our	  break	  even	  to	  
avoid	  losses.	  That’s	  why	  we	  have	  to	  sell	  at	  least	  91	  tickets	  to	  achieve	  our	  break	  even	  
and	  if	  we	  can	  sell	  more	  than	  this	  then	  we	  can	  make	  our	  profit.	  Since	  we	  don’t	  know	  
how	  many	  tickets	  we	  will	  be	  able	  to	  sell,	  hence	  we	  cannot	  calculate	  our	  profit	  before	  
ending	  up	  our	  event.	  	  	  
As	  we	  are	  financing	  our	  event	  by	  making	  a	  bank	  loan,	  we	  have	  to	  pay	  an	  amount	  of	  
interest	  over	  the	  amount	  of	  loan.	  In	  our	  event	  it	  is	  225dkk.	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6.	  Conclusion:	   	  
In	  this	  project,	  we	  have	  planned	  to	  arrange	  a	  Bike	  Race	  Event	  for	  the	  club	  members	  
and	  the	  visitors	  who	  like	  to	  ride	  bicycle.	  In	  order	  to	  implement	  our	  plan,	  we	  have	  
chosen	  the	  project	  management’s	  tools	  and	  used	  it	  to	  understand	  our	  event	  area	  
broader	  and	  deeper.	  When	  we	  start	  to	  plan	  our	  event	  we	  first	  clarify	  our	  desire	  then	  
the	  event	  market	  and	  our	  participants.	  Based	  on	  this	  knowledge,	  we	  planed	  our	  
promotional	  technic	  and	  race	  type.	  We	  have	  used	  different	  marketing	  theories	  
(SWOT,	  Porte’s	  5	  force)	  to	  understand	  our	  lacking	  and	  competitive	  advantages.	  
Finally,	  we	  have	  learned	  that	  anyone	  wants	  to	  arrange	  a	  successful	  event;	  he	  has	  to	  
have	  an	  overview	  and	  ability	  to	  control	  the	  event.	  That	  means	  that	  if	  anybody	  is	  able	  
to	  make	  good	  WBS	  and	  project	  network,	  he	  is	  also	  able	  to	  get	  success	  in	  his	  event.	  I	  
think,	  this	  is	  the	  proper	  way	  to	  plan	  for	  a	  product	  to	  market	  in	  order	  to	  get	  success.	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